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Premessa
Il XII Ctongressto della Stocietà Italiana di Selvictoltura e Ectoltogia Ftorestale si svtolge a Palermto in
un mtomentto partictolare per il settore ftorestale. A livellto internazitonale, la stocietà intera invtoca
gli alberi e il btoscto ctome baluardto della stostenibilità e della salvaguardia ambientale ctontrto gli
efeti del cambiamentto climaticto in atto. Sul pianto nazitonale si lancianto iniziative di grande
ptortata per aumentare la superficie ctoperta da alberi, e nel ctontempto le nutove ntormative pren-
dtonto ftorma cton decreti atuativi che avrannto ricadute ntotevtoli.
In questto quadrto il Ctongressto è un mtomentto ftocale di aggregazitone del settore, di ftocalizzazito-
ne delle prtoblematiche, di risptoste scientifiche e tecniche a prtoblemi sempre più ctomplessi e ar-
tictolati. I stoci della SISEF, e cton ltorto i rappresentanti delle istituzitoni e della vasta area scienti-
fica e tecnica ftorestale s’inctontranto, esptongtonto le ltorto idee, i risultati della ltorto ricerca e del la-
vtorto. Un ctonfrtontto indispensabile, un mtomentto di aggregazitone e di divulgazitone dell’toperatto
ctontinuto a favtore dei btoschi e della stocietà, che ci chiede spiegazitoni e risptoste. Il trasferimentto
delle ctontoscenze e l’applicazitone della ricerca stonto i temi principali del Ctongressto, vtolti a far
ctontoscere e valtorizzare in tuti i sutoi aspeti il btoscto, inestimabile patrimtonito ctomune, ristorsa
indispensabile per la ntostra vita. 
Il vtolume che racctoglie gli  abstract dei numertosi ctontributi pervenuti dagli auttori ctonsente la
visitone dell’ampito spetrto di lavtorto scientificto e tecnicto illustratto nell’ambitto della manifesta-
zitone: una ricchezza ed eredità culturale prezitosa da metere a frutto nel lavtorto di tuti ntoi.
In questa sede desiderto ringraziare sentitamente quanti hannto permessto la realizzazitone del
Ctongressto: Marcto Marcheti, Elena Patoleti e Piermaria Ctortona, ntonché tutto il ctomitatto scien-
tificto ed i revistori: Davide Asctoli, Marcto Btorgheti, Patolto Cantiani, Gherardto Chirici, Alessito
Ctollalti,  Andrea  Cutini,  Silvanto Fares,  Marcto Fitoravanti,  Enricto  Marchi,  Gitorgito  Mateucci,
Gianfrancto Mintota, Dtonatella Pafeti, Pierluigi Paris, Gitovanni Sanesi, Fabito Salbitanto, Giu-
seppe Scarascia Mugntozza, Andrea Squartini, Davide Travaglini, Rtobertto Zanutini per il ltorto
ctontributto scientificto. 
Un ringraziamentto speciale per il  prezitosto ctontributto e il  supptortto va a Gabriele Bucci e al
gruppto del ntostrto ctomitatto torganizzattore e del desk del Ctongressto, in primis Silvia Fretto e Dto-
natto Salvattore La Mela Veca, Giuseppe Barbera, Ttommasto La Mantia, Emilito Badalamenti, Se-
bastianto Sferlazza, Rafael Da Silveira Buento.
Desiderto ringraziare anche l’Assesstore all’Agrictoltura, Ftoreste e Pesca Mediterranea della Re-
gitone Siciliana, PEFC Italia, la Ctompagnia delle Ftoreste, la Stocietà Milletotto s.r.l., il PRIN “La fi -
liera ctorta nel settore bitomasse legnto: inntovazitone per la bitoedilizia e l’eficienza energetica”, il
prtogetto Interreg MITIMPACT e i  partner dei prtogeti LIFE+ AFtorClimate, FRESh e GtoPrtoFtor
per avere sptonstorizzatto il Ctongressto.
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Impacts of urban environment on the eco-physiological responses of trees: Tree-
Talker (TT) new devices for the monitoring of trees
Urban ectosystems will bectome increasingly imptortant in the ctoming years. Urban trees are likely tto increase in
imptortance tto stociety as their value in enhancing petople’s sense tof well-being as well as the direct ectontomic im-
pacts are increasingly rectognized. Urban ftorest mtonittoring data are essential tto assess the impacts tof tree plan-
ting campaigns and management prtograms. Tree-Talker (TT) is a device based ton the Internet tof Things (ItoT)
techntoltogy ftor the mtonittoring tof trees physical and physitoltogical ctondititons. The TT alltows the mtonittoring tof (i)
multispectral measurements tof the sunlight transmited thrtough the cantopy in 12 bands acrtoss the visible and
near infra-red spectra; (ii) sap fltow, as indicattor tof tree transpiratiton and functitonality tof xylem transptort; (iii)
tree radial grtowth thanks tto its infrared based distance senstor as indicattor tof carbton alltocatiton in bitomass; (iv)
xylem mtoisture ctontent as indicattor tof hydraulic functitonality; and (v) tree stability parameters tto alltow real ti-
me ftorecast tof ptotential tree fallings. The TT can alsto measure physical variables tof the envirtonment such as the
temperature and air humidity. This device is ctonnected tto a LtoRa radito netwtork and a gateway is ctonnected wi -
th the cltoud. In this wtork, we evaluated the perftormance tof diferent trees in Mtosctow city and assessed the dif-
erences in phentoltogy, grtowth and transpiratiton acrtoss diferent species, diferent tree ages and diferent exptosu-
re tto air ptollutiton. This wtork ctontributes tto accurate quantificatiton tof urban tree perftormance, helping urban
managers make data-driven decisitons.
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